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Señores miembros del jurado. 
La presente tesis titulada “LA INTERVENCIÓN DEL JUEGO EN EL 
DESARROLLO DE LAS  HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS  
DE LA I.E.I. 516 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, 2012”,  con la finalidad de 
determinar de qué manera la intervención del juego influye  significativamente en  
las habilidades sociales de  los niños de 3 y 4  años de la I.E.I. N° 516.   Distrito 
de   Villa María del Triunfo. 2012, en cumplimiento del reglamento de grados y 
títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado de magíster con 
mención en psicología educativa.  
 
El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos: el primer capítulo 
plantea y formula el problema de la investigación, la justificación del problema, las 
limitaciones de la investigación, los antecedentes nacionales e internacionales y 
finalmente el objetivo general y específicos de la investigación. 
En el capítulo dos presentamos el marco teórico en donde hacemos la 
definición de las dos variables: el juego y las habilidades sociales y cada una de 
ellas con sus dimensiones que sustentan nuestra tesis. 
En el tercer capítulo abordamos la metodología de la investigación donde 
hemos planteado la formulación de las hipótesis, la presentación de las variables, 
el método de estudio: diseño de estudio y el tipo de estudio, la presentación de la 
población y la muestra, las técnicas de instrumentos y los métodos de análisis de 
datos.  
En el cuarto capítulo describimos los resultados obtenidos sobre las 
variables: el juego y las habilidades sociales, conclusiones sugerencias y 
referencias bibliográficas. 
Señores miembros del jurado esperamos que la presente tesis despierte su 
interés y merezca su aprobación, nos suscribimos 
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        La tesis denominada: “La intervención del juego en el desarrollo de las  
habilidades sociales en niños de 3 y 4 años  de la I.E.I.  516 villa maría del triunfo 
– 2012”, surgió a raíz de que detectamos a los niños que estaban a nuestro cargo, 
conductas inadecuadas, demostrando  falta de habilidades sociales  y personales;  
consideramos que el juego es una actividad integradora donde los niños pueden 
desarrollar su interacción social, de manera que la Intervención del juego influye 
significativamente en las  habilidades sociales de  los niños de 3 y  4  años, 
además eliminaron conductas y   comportamientos negativos en el grupo.  
 
        La metodología de la  investigación  fue  de un enfoque cuantitativo, con  un 
tipo  de diseño experimental, con diseño  cuasi-experimental y tuvo como objetivo 
el desarrollo de  un  programa de actividades de juego en los niños de 3 y 4 años 
de tal manera que influyó  en el desarrollo de las habilidades sociales de estos.     
La población con la que se trabajó la investigación fueron 36 niños entre 3 y 4 
años de la Institución Educativa 516,  de este grupo seleccionado muestra no 
probabilística intencional de 36 niños entre 3 y 4 años donde el grupo 
experimental fue de 18 a los cuales se les evaluó el programa de habilidades 
sociales, luego se aplicó el programa de juegos y  posteriormente se les volvió a 
evaluar en las habilidades sociales; y al grupo control  de 18 niños, no se le aplico 
el programa de juegos, solo se hizo una evaluación de las habilidades sociales al 
finalizar la investigación. 
        En conclusión podemos decir que la tesis confirmo la hipótesis general a 
través del programa de juegos, que tuvo efectos positivos en el comportamiento 
social de manera personal y grupal ya que en la gran mayoría de los niños 
modificaron su comportamiento, actitudes y habilidades sociales, con los niños 
que no tuvieron un cambio significativo se seguirá trabajando durante el año en 
curso.  






The thesis entitled: " The intervention of the play in the development of social skills 
in children 3 and 4 years of the IEI 516 Villa Maria del Triunfo - 2012 " , arose from 
that detect children who were in our care , inappropriate behavior , showing lack of 
social and personal skills, we believe that the game is an integrative activity where 
children can develop their interaction social , so the game Intervention significantly 
influences the social skills of children 3 and 4 years plus removed behaviors and 
negative behaviors in the group. 
The research methodology was a quantitative approach with a type of 
experimental design, with quasi -experimental and aimed at the development of a 
program of play activities for children 3 to 4 years so that influenced development 
of these social skills. The population that worked the investigation were 36 children 
between 3 and 4 years of School 516, this group selected convenience sample of 
36 children between 3 and 4 where the experimental group was 18 to which 
evaluated them social skills program, then the program is applied and later games 
were reassessed in social skills, and the control group of 18 children, you will not 
apply the game show, only one assessment was made social skills to complete 
the investigation. 
In conclusion we can say that the thesis confirm the general hypothesis through 
the game show, which had positive effects on the social behavior of personal and 
group way because in the vast majority of children changed their behavior, 
attitudes and social skills, with children who did not have a significant change work 






La presente tesis titulada “La intervención del juego en el desarrollo de las 
habilidades sociales en niños de 3 y 4 años  de la I.E.I.  516 Villa María del Triunfo 
– 2012”, es un estudio que surgió de la necesidad que tiene el niño de socializar 
con los demás, de interactuar para poder desarrollarse;  las personas que rodean 
al niño, especialmente los padres que por su inexperiencia no planifican y 
reflexionan sobre el modelo que están dando a sus hijos; posteriormente al iniciar 
su etapa preescolar, en la que se rodea de amigos van socializando con un grupo 
más grande y tiene la oportunidad de estructurar nuevos  aprendizajes que los 
utiliza en el transcurso de su vida para manejar conflictos, obtener valores, 
conocerse a sí mismo y que hará que desarrolle  su personalidad con autonomía.  
El impulso de nuestra investigación es que queremos que nuestros niños y 
niñas no presenten  actitudes y comportamientos  negativos  aprendidos en el 
hogar y los manifiestan con sus compañeros  y creemos que la escuela debe 
involucrarse en modificar estas actitudes ya que a convivir se aprende, este es un 
desafío que los maestros debemos asumir, para asegurar una calidad educativa 
El objetivo de nuestra investigación es realizar un programa de actividades 
de juegos que van a promover las habilidades sociales en los niños de 3 y 4 años, 
donde ellos aprenderán a socializar respetándose a sí mismos y a los demás, 
cumpliendo reglas, respetando turnos, aceptando perder y ganar con alegría. 
Estas actividades de juego han sido programadas de acuerdo a las 
características del Programa de Desarrollo de Habilidades Sociales para niños de 
3 a 6 años, que nos da un listado de acciones que debemos tener en cuenta para 
definir la socialización de los niños que es objetivo de nuestra investigación. 
La presente tesis es de carácter cuantitativo y consta de cuatro capítulos; en 
el capítulo  uno nos enfocamos en el planteamiento del problema, la formulación 
del problema, la justificación de la investigación, las limitaciones del desarrollo de 
investigación, los antecedentes relacionados a nuestro tema de investigación 
tanto internacionales como  nacionales, el planteamiento de los objetivos 




El capítulo dos abordamos el marco teórico que orienta la investigación, 
conceptualiza y brinda conocimientos previos a la investigación  donde 
abordamos los siguientes temas: conceptos del juego, habilidades sociales y 
definiciones de términos. 
En el capítulo tres abordamos la metodología de la investigación donde 
hemos planteado la formulación de las hipótesis, la presentación de las variables, 
el tipo de estudio es experimentall, diseño de estudio es cuasi- experimental, 
nuestra población es todos los niños y niñas de 3 y 4 años, y nuestra muestra es 
aleatorio estratificada, el método de la investigación es cuantitativo porque explica 
y mide un hecho, nuestra técnica de instrumentos es un cuestionario de acciones 
a los niños de 3 a 4 años, y los métodos de análisis de datos. 
En el cuarto capítulo menciona los resultados, las conclusiones, referencias 
bibliográficas  y anexos. 
 
